


























































2010 年 8 月に「白梅学園大学　研究倫理委員会」
の審査を経た後，9 月初旬に島嶼を含む東京都全
域から無差別抽出した私立幼稚園 300 園，私立
保育園 300 園，公立保育園 300 園に郵送し，最
終回答受領は 2011 年 1 月 13 日であった。質問
紙はＡ３用紙 1 枚（両面印刷）で，同一内容のも
のである。この用紙を 1 園に対して 3 枚を 3 歳・
4 歳・5 歳クラスの各担当者宛てに送付，記述回
答形式を中心にした。回答件数は，1 枚の回答紙




計 780 件であった（回収率 28.9％）。その内訳は，
公立保育園 293 件，私立保育園 315 件，私立幼
稚園 172 件である。一つの園から寄せられた枚






















ᗂ䞉䠏ṓ 䠏䠎䠄䠑䠒䠂䠅 䠍䠔䠄䠏䠎䠂䠅 䠒䠄䠍䠍䠂䠅 㻡㻣 㻠㻠 㻣㻣㻑
ᗂ䞉䠐ṓ 䠏䠔䠄䠒䠕䠂䠅 䠍䠏䠄䠎䠐䠂䠅 䠍䠄䠎䠂䠅 㻡㻡 㻠㻞 㻣㻢㻑
ᗂ䞉䠑ṓ 䠏䠕䠄䠒䠑䠂䠅 䠍䠐䠄䠎䠏䠂䠅 䠎䠄䠏䠂䠅 㻢㻜 㻠㻢 㻣㻣㻑
⚾ಖ䞉䠏ṓ 䠏䠔䠄䠐㻝䠂䠅 䠏䠑䠄䠏䠔䠂䠅 䠍䠏䠄䠍䠐䠂䠅 㻥㻟 㻡㻠 㻡㻤㻑
⚾ಖ䞉䠐ṓ 䠑䠑䠄㻢㻞䠂䠅 䠎䠏䠄䠎䠒䠂䠅 䠓䠄䠔䠂䠅 㻤㻥 㻡㻥 㻢㻢㻑
⚾ಖ䞉䠑ṓ 䠏䠓䠄䠐㻟䠂䠅 䠎䠑䠄䠎䠕䠂䠅 䠍䠔䠄䠎䠍䠂䠅 㻤㻣 㻡㻥 㻢㻤㻑
⚾ಖ␗ᖺ㱋 䠎䠍䠄䠐㻢䠂䠅 䠍䠐䠄䠏䠌䠂䠅 䠒䠄䠍䠏䠂䠅 㻠㻢 㻟㻞 㻣㻜㻑
බಖ䞉䠏ṓ 䠍䠑䠄䠍䠒䠂䠅 䠏䠏䠄䠏䠑䠂䠅 䠎䠐䠄䠎䠒䠂䠅 㻥㻠 㻠㻠 㻠㻣㻑
බಖ䞉䠐ṓ 䠍䠌䠄䠍䠍䠂䠅 䠎䠓䠄䠏䠌䠂䠅 䠏䠔䠄䠐䠎䠂䠅 㻥㻝 㻠㻝 㻠㻡㻑
බಖ䞉䠑ṓ 䠍䠏䠄䠍㻠䠂䠅 䠎䠑䠄䠎䠓䠂䠅 䠐䠎䠄䠐䠑䠂䠅 㻥㻠 㻡㻝 㻡㻠㻑









公立保育園との開きが 4 歳クラスでは 31 ポイン
トあった。歌唱活動をよく行うと回答した割合
は，公立保育園では 36 ～ 54％，私立保育園では

















㡰఩ ᭤ྡ䠄䝍䜲䝖䝹䠅 ௳ᩘ ᭤ྡ䠄䝍䜲䝖䝹䠅 ௳ᩘ ᭤ྡ䠄䝍䜲䝖䝹䠅 ௳ᩘ
㻝 䛥䜣䜍 㻞㻞 Ⓩᅬ㝆ᅬ᫬䛾ḷ 㻟㻝 䛥䜣䜍 㻟㻣
㻞 ຬẼ㻝㻜㻜䠂 㻝㻞 䛥䜣䜍 㻞㻟 ୡ⏺୰䛾䛣䛹䜒䛯䛱䛜 㻞㻜
㻟 䛚䜉䜣䛸䛖䛾䛖䛯 㻥 ୡ⏺୰䛾䛣䛹䜒䛯䛱䛜 㻝㻟 ຬẼ㻝㻜㻜䠂 㻤
㻠 Ⓩᅬ㝆ᅬ᫬䛾ḷ 㻥 ᳃䛾䛟䜎䛥䜣 㻣 䛯䜣䛨䜗䛖䜃䛾䛖䛯 㻣
㻡 ᅬḷ 㻣 䝗䝺䝭䛾䛖䛯 㻣 䛹䜝䜣䛣䛸ኴ㝧 㻢
㻢 ୡ⏺୰䛾䛣䛹䜒䛯䛱䛜 㻢 ຬẼ㻝㻜㻜䠂 㻢 䛻䛨䛾䜐䛣䛖䛻 㻡
㻣 䛻䛨䛾䜐䛣䛖䛻 㻢 䛻䜣䛢䜣䛳䛶䛔䛔䛺 㻢 䛚䜂䛥䜎䛻䛺䜚䛯䛔 㻡
㻤 䛻䜣䛢䜣䛳䛶䛔䛔䛺 㻢 䛚䜒䛱䜓䛾䝏䝱䝏䝱䝏䝱 㻡 䛭䛖䛰䛳䛯䜙䛔䛔䛾䛻䛺 㻡
㻥 䝞䝇䛤䛳䛣 㻢 䝞䝇䛤䛳䛣 㻡 䛚䜀䛡䛺䜣䛶䛺䛔䛥 㻡













前者においては 1990 年以降の作品は全 71 曲中
0 曲，後者においては全 79 曲中 67 曲（85％）
が 1990 年以降の作品であった。この結果から判
断して 1990 年を境界線と考えることにした。そ
こで改めて第 2 表を見ると 1990 年以降の曲は，
幼稚園 10 曲中 2 曲，私立保育園 10 曲中 1 曲，












































































































































まとめると，「春季 37.5 ～ 62.5％」「夏季 50 ～


















































᫓ ኟ ⛅ ෤
䝏䝳䞊䝸䝑䝥 䛯䛺䜀䛯䛥䜎 䛹䜣䛠䜚䛣䜝䛣䜝 䛒䜟䛶䜣䜌䛖䛾䡷䢙䡼䡴䢗䡬䡹
䛣䛔䛾䜌䜚 䜏䛪䛒䛭䜃 䛸䜣䜌䛾䜑䛜䛽 㞷
䛱䜗䛖䛱䜗䛖 䛖䜏 䛝䛾䛣 䛖䛥䛞㔝ཎ䛾䡴䢔䡹䢋䡹
















ᗂ䞉㻟ṓ䜽䝷䝇 㻡㻥 㻞㻤 㻠㻣㻑
ᗂ䞉㻠ṓ䜽䝷䝇 㻡㻣 㻟㻜 㻡㻟㻑
ᗂ䞉㻡ṓ䜽䝷䝇 㻡㻡 㻞㻞 㻠㻜㻑
⚾❧ಖ䞉㻟ṓ䜽䝷䝇 㻢㻡 㻟㻝 㻠㻤㻑
⚾❧ಖ䞉㻠ṓ䜽䝷䝇 㻢㻤 㻟㻝 㻠㻢㻑
⚾❧ಖ䞉㻡ṓ䜽䝷䝇 㻤㻜 㻞㻢 㻟㻟㻑
⚾❧ಖ␗ᖺ㱋䜽䝷䝇 㻟㻥 㻞㻟 㻡㻥㻑
බ❧ಖ䞉㻟ṓ䜽䝷䝇 㻢㻡 㻟㻣 㻡㻣㻑
බ❧ಖ䞉㻠ṓ䜽䝷䝇 㻢㻣 㻞㻤 㻠㻞㻑
බ❧ಖ䞉㻡ṓ䜽䝷䝇 㻣㻟 㻟㻞 㻠㻠㻑








は，私立保育園 5 歳クラスの 32.5％を除けば平
均 49％という割合で子どもたちが「遊び歌」９）









































































































㻝䠊䛒䛨䛾䜂䜙䛝 㻝䠊㢌⫪⭸䝫䞁 㻝䠊㢌䞉⫪䞉⭸䝫䞁 㻝䠊䠍䛸䠑䛷䛯䛣䜔䛝䛯䜉䛶 㻝䠊䛒䛨䛾䜂䜙䛝
㻝䠊䠍䠈䠎䠈䠏䛾䠎䠈䠐䠈
䠑 㻝䠊䛒䜆䛟䛯䛳䛯 㻝㻚䜂䛢䛨䛔䛥䜣 䠍䠊䠍ᮏ䜖䜃䛾ᢿᡭ 㻝䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ 㻝䠊䛒䛧䛒䛧䛒䜂䜛
㻞䠊㢌䞉⫪䞉⭸䝫䞁 㻞䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ 㻞䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ 㻞䠊䠍୎┠䛾䛹䜙䛽䛣 㻞䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ 㻞䠊䠍䛸䠍䛷䝅䞁䝕䝺䝷 㻞䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ 㻞䠊ᒣᑠᒇ䛔䛳䛡䜣
䠎䠊䠍䛸䠍䜢ྜ䜟䛫䜛
䛸 㻞䠊䛒䜣䛯䛜䛯䛹䛣䛥 㻞䠊䜰䝹䝥䝇୍୓ᑻ



















































































































































































㻝㻥㻚ዉⰋ䛾኱௖ 㻝㻥䠊䛾䜌䜛䜘䝁䜰䝷 㻝㻥䠊䛹䜣䛹䜣䜀䛧 㻝㻥䠊䛫䜣䜉䜔䛡䛯䛛䛺
㻝㻥䠊䠑䛴䛾䝯䝻䞁䝟








































㻞㻢䠊䜲䝏䝂⏿䛷 㻞㻢䠊䛿䛨䜎䜛䜘 㻞㻢䠊䛔䛱䛨䛟䛻䜣䛨䜣 㻞㻢䠊䝖䝬䝖䛿䝖䞁䝖䞁䝖䞁
㻞㻢䠊ඵ䜉䛘䛥䜣䛸༑
䜉䛘䛥䜣 㻞㻢䠊䛾䜌䜛䜘䝁䜰䝷 㻞㻢䠊ඵⓒᒇ䛾䛚䜏䛫 㻞㻢䠊䜖䛖䜃䜣䜔䛥䜣
㻞㻣䠊୍୎┠䛾䝗䝷䝛




䛸 㻞㻤䠊ᑠ䛥䛺⏿ 㻞㻤䠊䛔䛳䜇䛟䛯䛳䜇䛟 㻞㻤䠊䠑䛴䛾䢎䢗䢙䢆䢛䢙 㻞㻤䠊䝽䝙䛾ᐙ᪘

















































７． 幼稚園の 2 曲は＜勇気 100％＞・＜にじのむこ
うに＞，私立保育園の 1 曲は＜勇気 100％＞，
公立保育園 4 曲は＜勇気 100％＞・＜どろん
こと太陽＞・＜にじのむこうに＞・＜おひさ
まになりたい＞。
８． 歌唱曲の題材として「自然・季節」が重要視
されてきたことに関連する記述を以下に 3 件
「幼稚園教育百年史」文部省（S54）より明
治期・大正期・昭和期から転記し示すことに
する。下線はいずれも筆者による。
○ 「幼稚園保育及設備規定」（M32 年）に関す
る本書の解説より－「談話は（保育内容は遊
嬉・唱歌・談話・手技の四項目とされた）（括
弧挿入は筆者），幼児にとって有益で興味の
深い話をするもので，実際の保育はこの談話
を中心にして展開することが多かった。談話
は更に自然についても話すことによって，徳
性の涵養にとどまらず，幼児の自然に対する
興味や観察力を養おうとした」（P138）。
○ 「岡山私立幼稚園の『保育事項ノ要旨』（大正
十年度）より－「第Ⅱ章　六唱歌」，「唱歌材
料ハ野卑ニナルモノヲ避ケテ，幼児に趣味ア
ル高雅ナルモノヲ選ビ季節或ハ談話遊戯トモ
自然連絡セルモノニシテ心身ヲ快豁純美ニシ
テ徳性涵養ノ資タラシメ且発声及聴器ノ練習
ヲナスヲ以ツテ要旨トス」（P162）
○ 「幼稚園教育要領」（S31）より－第一章幼稚
園教育の目標　3，身近な自然に興味や関心
をもつようになる　○天候や昼夜，季節の変
化などに気づくようになる。（P629）
９． 現代保育用語辞典（1997，フレーベル館）
の「遊び歌」の定義は，「遊びを伴う歌」と
あり，「日本の遊び歌の中には欧米諸国から
のものが多く」とある。他方「幼児保育学辞
典（1980，明治図書）」には遊び歌の項はな
いが，「手遊び」の説明の中に①手に物をもっ
て行う遊び②主として手を用いる子どもの遊
び。歌をともなう。幼稚園教育では後者をさ
すばあいが多い，とある。
＜　　引用・参考文献　　＞
１． 石川眞佐江「保育における歌唱曲の役割」
（2004）日本保育学会第 57 回大会発表論文
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